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ص    :م
وكذا ثانوي، الثالثة السنة تالميذ لدى التعلم دافعية ن س ا ن ب الفروق عن البحث إ الية ا الدراسة دف
التعلم دافعية مقياس ع االعتماد تم الدراسة ساؤالت ع اإلجابة أجل ومن التعلم، دافعية ن التخصص ن ب الفروق
وجود إ النتائج وتوصلت قطامي"، التعلمل"يوسف دافعية فروق وجود عدم وكذا ن، س ا ن ب التعلم دافعية فروق
ن. التخصص ن   ب
ثانوي.ية: حلمات مفتا ثالثة سنة تالميذ التعلم،   دافعية
 
ABSTRACT :  
The current study aims to find differences between the sexes in the third year students 
learning motivation, as well as differences between disciplines in learning and motivation in 
order to answer the questions the study relied on a scale more motivating Learn to ' Yusuf 
khatami ', and reached results differences in gender learning motivation, as well as the lack of 
differences in learning motivation among disciplines. 
Keywords: learning motivation, students third year secondary. 
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  مقدمة: -1
دافعية وانب أحد التعلمعد مة ا سانية الدوافع منظومة  امل ا تماال اإل  النفس علم  الباحثون  بدراس
حوث جتمااال  صية و بالتحصيل وكذلك ال تمون بوي، النفس علم إطار  املعم واألداء الدرا امل  وذلك ال
ا نظرا مي ال أل ال والعملية التطبيقية وامليادين النف ا ادي قتصادياال ا واأل بوي. واإلداري وال
بية، (العرفاوي  ص2009 ذ ،08 .(  
بصفة ي سا اال السلوك وتوجيه ك تحر الدافعية ودور مية أ ع النفس علماء ن ب اتفاق ناك ون ي اد و
خاصةعامة بصفة ادي األ واإلنجاز التعلم الدافعيةو وم مف ستخدم إذ ا، عند يقوم ال الدرجة لتفس
ن. املدرس قبل من ة مرغو غ أو ة مرغو ون ت قد ال ات االتجا مختلف م ودا ومج م با ان ثمار باس التالميذ
لثوم ص2010 العايب، ( ،01.(  
والبح ا دراس منا ستوجب وال بالتعلم املرتبطة املواضيع م أ من الدافعية عت العوامللذلك م أ عن ث
فيه والتحكم به بؤ والت ه وتفس ي سا اإل السلوك م لف ا عل األثر فذات  ا تنادي ال الرموز  من رمزا تمثل،
ة املنظومات بو ديثة ال مافالدافعية.ا ز ل علم نحو املتعلم ابذنجاو  قبالإمدى ت ذهأفضل ش جاءت ولذلك ،
ثانوي. الثالثة السنة تالميذ لدى التعلم دافعية الفروق عن البحث أجل من                                                 الدراسة
لة الدراسة: -1-1   مش
ا أحد  بالدافعية يقصد والدافعية دف نحو سلوكه وتوجه الفرد تدفع ال العوامل معان ن  مجال  مع
الة  التعلم ارجية أو الداخلية ا وأداءه، تحرك ال املتعلم، لدى ا عمل سلوكه ه استمراره، ع و  نحو وتوج
 . (Biehler and Snowman, 1990, p169). محددة غاية أو دف تحقيق
الدافعية من ة متم حالة ا أ ع التعلم دافعية بوجطو" راء الز "فاطمة عرف داخليةو حالة إ ش و العامة
التعلم، يتحقق ح فيه واالستمرار موجه، شاط ب عليه واإلقبال ، التعلي للموقف باه االن إ تدفعه املتعلم عند
ل ا ف ك ش مة م وإنما فقط، املدرسة عاتق ع تلقى ال للتعلم الدافعية توف مة م فإن ذلك من الرغم وع
وا املدرسة شئةمن الت بممارسات وثيقة عالقة ع التعلم فدافعية إذن األخرى، االجتماعية املؤسسات عض و ت، لب
بوجطو، راء الز (فاطمة ص2008 االجتماعية. ،16.(  
ة املنظومات ا تنادي ال الرموز  من رمزا التعلم دافعية وتمثل بو مع ال ديثة، شرط بأن العلم ا  من الدافعية
ما التعلم شروط ذا و يد، فيصل ا "الزراد "أنه محمد" أكده شروط  الدافعية أن الطبي من قوله  إحدى
ما ز ت ال و إقبال التعلم"، ل علم نحو املتعلم وانجذاب مدى فيصلأفضل. ش ص1987 محمد، (الزراد ،99.(  
عت ن من فالدافعية م ب ائز أ ، الصفي التفاعل لعملية الر ة به تنادي والالنا بو ال ديثة الفلسفات  ا
(عبد ، الباسط اليوم. ص 2007الق ،17.(  
ن وقد ة أن يرى  حيث التعلم عملية إنجاح أجل من للتعلم الدافع توفر ضرورة أيضا(Skinner) ب  املدارس ك
ن وإعداد الطرق  املعلم املتعلمون  منه جدوى  ال عمال ...التعليمية وتصميم ان  ,Skinner) .الدراسة  يرغبون  ال إذا
1969, p13).  
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ال ا والعملية، التطبيقية وامليادين االت ا من العديد ا مي أل نظرا الدافعية بدراسة تمام اال رجع و
والت عام بوجه بية ال م س ال العوامل م أ من الدوافع عد حيث ، ادي واأل بوي وال واإلداري علماالقتصادي
جمال، (بوط خاص. ص2009 بوجه ،05.(  
دافعية ثارة فاس ا، ذا ا و تر دفا ا و حيث من ة بو ال ة الوج من الدافعية، مية أ أيضا ر وتظ
وحركية، وعاطفية، معرفية، شاطات ممارسة ع يقبلون م تجعل م، لد معينة تمامات ا وتوليد ا وتوج التالميذ
العمل نطاق كماخارج وي. تر نظام أي ا شد ي ال امة، ال ة بو ال داف األ من و املستقبلية م حيا و املدر
عليمية داف إنجازأ يل س ا استخدام يمكن وسيلة ا و حيث من التعليمية، ة الوج من الدافعية مية أ بدى ت
ي، شوا يد ا (عبد فعال. نحو ع ص1998 معينة ،206.(  
ركة القوى   الدافعية عت لذلك ن نحو سلوكه وتوجه الفرد تدفع ال ا مع رك مقام فتقوم دف  لقوى  ا
جري  التو (محمد ص2001 وآخرون، الفرد. ،34.(    
الباحثتلذلك ذكرهةجد السابق املتغ شمل دراسة إجراء الفروقتحتضرورة التعلمعنوان: دافعية
ال السنة تالميذ األغواط.لدى بمدينة ثانوي   ثالثة
التالية: ساؤالت ال طرح يمكن سبق مما   انطالقا
واإلناث؟ -  ور الذ ن ب التعلم دافعية إحصائيا دالة فروق توجد  ل
ن؟ -  واألدبي ن العلمي ن ب التعلم دافعية إحصائيا دالة فروق توجد  ل
مية الدراسة: -2   أ
: ي فيما الدراسة ذه مية أ ر  تظ
التعلم. -  دافعية فحص  محاولة
آفا -  التعلم.قفتح دافعية وم مف حول عاد األ متعددة ة رؤ ذات للبحث  جديدة
السنة -  بتالميذ العالقة ذات والدراسات البحوث من النوع ذا بوي ال النفس علم ميدان إثراء مة املسا
التعلم. دافعية ة زاو من ثانوي  الثالثة
إض -  الدراسة ذه ون ت التعلم.قد دافعية مجال ولو السي اث ال إ جديدة علمية  افة
املوضوع. -  ذا حول الدراسات من د املز إلجراء مفيدة الدراسة ذه نتائج ون ت  قد
داف الدراسة: -3   أ
: ماي إ الدراسة ذه  دف
أفراد -  لدى التعلم دافعية إناث) ور/ (ذ ن س ا ن ب الفروق عن  العينة.التعرف
العينة. -  أفراد لدى التعلم دافعية ي) أد / (عل ن التخصص ن ب الفروق عن  التعرف
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يم األساسية للدراسة: -4  تحديد املفا
البحث: بموضوع تتصل ال األساسية يم املفا بتحديد نقوم سوف ي   فيما
ف دافعية التعلم: -4-1  عر
  لغة:
لمة- ب ية اإلنجل اللغة ا شارإل لغة: ع"Motivationالدافعية و شط، محفز، " محمودمحرك. م  (محمد
س، ب ص 2007يو ،14.(  
  :اصطالحا
ان- توجه و دوافع، دون سلوك ال إذ حتمية، حالة ا أ قطامي": "يوسف ف ععر عمل و املتعلم باه
 استمراره
تمام اال من د ت.وتز ش ال فرص من وتقلل ن مع دف تحقيق نحو شاطه وتوجه لديه، ة يو (يوسف وا
ص1989 قطامي، ،22.(  
ف"- عBiehlerعر عمل و وأداءه، سلوكه تحرك ال املتعلم، لدى ارجية ا أو الداخلية الة ا :"
محددة. غاية أو دف تحقيق نحو ه وتوج        .(Biehler and snowman, 1990, p170) استمراره،
  إجرائيا:
ال الدرجات مجموع ا: بأ إجرائيا التعلم دافعية ا يحصل عرف  فقرات ع اإلجابة خالل من التلميذ عل
الية، الدراسة  املستخدم املقياس عاد الدراسة ذه  وتقاس ا   التالية: باأل
ماس: -  قصد ا ن الوالدين مع العالقة طبيعة به و   .واملدرس
ماعة: -  قصد ا ط ال العالقة طبيعة ا و ومدى بالعمل التلميذ تر   أقرانه مع التلميذ ذلك اندماج املدر
  .الدراسة
ر و الفعالية: -  ل ع تظ افات ش ا ال االع جدية املتعلم يتلقا   .املدرسية شاطاته بخصوص
تمام -  شاطات اال تمام بال اال به قصد و   املدرسية. بالواجبات املدرسية:
ع والواجبات واملطالب للقواعد االمتثال أي والليونة: املطاوعة -    )Kozeki, 1984, p34(.التلميذ املفروضة
 تلميذ السنة الثالثة ثانوي: -4-2
  إجرائيا:
موسم و الية ا للدراسة ي الزما اإلطار ثانوي الثالثة السنة مستوى دراسته يزاول الذي التلميذ و و
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  من الدراسة:  -5
ناسب الذي املن و عت الذي الوصفي املن إتباع ضرورة تقت الدراسة ذه طبيعة  الدراسة ذهمع ي
ا، عن لإلجابة مية الوصفية للبحوث أن اعتبار ع ساؤال ة أ واالجتماعية الدراسة ميادين  متم  ف النفسية
فاخر، ظروف عن دقيقة حقائق إ توصل (عاقل  ).17ص ، 1979البحث.
  مجتمع وعينة الدراسة:  -6
السنة تالميذ من الدراسة لعينة األص تمع ا ون "اإلماميت ة بثانو ن املتمدرس األغواط بمدينة ثانوي الثالثة
الدرا للموسم ينة"، د "عمر ة وثانو " ع اج ا بكر ي "أ ة وثانو " ن2017/2018الغزا س ا من ل
) م عدد والبالغ ي) أد / (عل ن والتخصص إناث) ور/ داول 1049(ذ ا عرض و وتلميذة. تلميذ ع ) توز أفرادالتالية
تمع والتخصص: ا س ا حسب  األص
تمع . 1 جدول  ع أفراد ا س. يو توز   األص حسب ا
ة/ الثانو س إسم ور   ا موع  إناث  ذ   ا
الغزا اإلمام ة   413  245  168  ثانو
ع اج ا بكر ي أ ة   407  238  169  ثانو
ينة د عمر ة   229  144  85  ثانو
موع   1049  627  422  ا
) رقم دول ا من تمع01يت ا مفردات أن ( ) (1049األص ور الذ عدد يمثل حيث وتلميذة، تلميذ (422(
) اإلناث عدد ور.،)627مقابل الذ عينة تفوق اإلناث عينة أن تج ست   ومنه
تمع. 2 جدول  ع أفراد ا   .حسب التخصص األص يو توز
ة/ الثانو س إسم ك جدع  ا ية  وفلسفة آداب مش تجر علوم ك مش موع جدع   ا
الغزا اإلمام ة   413  290  123  ثانو
ع اج ا بكر ي أ ة   407  271  136  ثانو
ينة د عمر ة   229  120  109  ثانو
موع   1049  681  368  ا
) رقم دول ا من تمع02يت ا مفردات أن ( ) عدد1049األص يمثل حيث وتلميذة، تلميذ ن) األدبي
)368) ن العلمي عدد مقابل ن.،)681) األدبي عينة تفوق ن العلمي عينة أن تج ست   ومنه
  الدراسة االستطالعية: -7
ونت (ات من االستطالعية قة50لعينة بطر وا أخت " الغزا "اإلمام ة بثانو ن متمدرس وتلميذة تلميذ (
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ع يو .3 جدول  س والتخصص. العينة أفراد توز   االستطالعية حسب ا
س الشعبة/ ك جدع  ا ية  وفلسفة آداب مش تجر ك علوم مش موع جذع   ا
ور    24  14  10  ذ
  26  16  10  اناث
موع   50  30  20  ا
) رقم دول ا من (03يت و اإلجما العينة عدد أن (50) ور الذ عدد يمثل حيث وتلميذة، تلميذ (24(
) اإلناث عدد (26مقابل ن األدبي عدد بلغ ن ح عدد20)، مقابل () ن اإلناث،)30العلمي عينة أن تج ست ومنه
ن. األدبي عينة تفوق ن العلمي عينة أن أيضا تج ست و ور الذ عينة  تفوق
 أدوات جمع البيانات: -8
األد استخدام تم الدراسة متغ قياس أجل قطامي".اةمن ل"يوسف التعلم دافعية مقياس   التالية:
  وصف مقياس دافعية التعلم: -8-1
ون  امعة  قطامي" "يوسف أعده الذي التعلم دافعية مقياس يت تنص(36) من األردنية ا ا  بندا،  فحوا
يط املعر انبه املتعلم إدراك ع اره إ يدفعه الذي وا أف ك  توازن  حالة إ للوصول  األداء ملواصلة ومعارفه، تحر
حتوي  و ، خمسة ذا معر ع عاد املقياس :أ قصد و و ماس: ن، الوالدين مع العالقة طبيعة به ا واملدرس
ماعة قصد: وا ط ال العالقة طبيعة ا و ومدى بالعمل املتعلم تر ، ذلك املدر  الدراسة،  أقرانه مع املتعلم اندماج
ر ال والفعالية: ل ع تظ ا ش يبد ال افات، شأن االع شاطات جدية املتعلم، و ال  آخر عد األخ املدرسية،
املتعلم  يتمثل خمسة بندا (36)بأن العلم مع عليه. املفروضة والواجبات واملطالب للقواعد امتثال  أوافق(بدائل تقابله
دد، م أوافق، ال ال شدة، ون  حيث شدة) أوفق أوفق، اإلجابة ت قة تار البديل تحت(×)عالمة بوضع طر ون  ا  و
ع إذا بصفة اإلجابات ع الدرجات توز ون  موجب اتجاه ذات البنود انت ذه: ع ي ي: النحو ع الدرجات توز اآل
أي1،2،3،4،5( للبديل(5)) أوافق (البديل إ (1)واحدة درجة إ نزوال  شدة) أوافق (عالمات أما ال  إذا شدة)،
ون  سالب اتجاه ذات البنود انت ع ي النحو الدرجات توز ( ع ي: أي5،4،3،2،1اآل  (أوافق للبديل (1) واحدة درجة )
(ال عالمات (5) إ تصاعديا شدة) ذلك: أوافق للبديل تو التالية داول وا   شدة)
عاد مقياس دافعية يو. 4 جدول  ع البنود ع أ   التعلم. توز
  البنود عدد  البنود  البعد
ماس  12  15،09،07،05،04،02،01،25،21،2032،31  ا
ماعة   08  35،34،29،17،16،13،12،03  ا
  06  33،30،23،19،11،10  الفعالية
تمام شاطات اال  03  36،28،27  املدرسيةبال
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ات يو. 5 جدول  ع االتجا   التعلم. دافعية ع مقياس والسالبة املوجبة توز
ا  الفقرات   ترقيم
  22،21،20،19،15،12،09،08،07،05،04،03،01،26،24،2336،35،34،31،30،27  املوجباالتجاه ذات
  33،32،29،28،25،18،17،16،14،13،11،10،06،02  السالباالتجاه ذات
ص.ص الباسط (عبداملصدر: سابق، مرجع ،   ).80-79الق
ية ملقياس دافعية  -8-2 صائص السيكوم   التعلم:ا
تم الصدق: ما: صدق حساب أ) ن قت بطر  املقياس
-: الداخ ساق اال قة   طر
املقياس عبارات ل ارتباط معامل حساب تم التعلم دافعية ملقياس الداخ ساق اال مدى ع للتعرف
دول ا ه يو كما العبارات ن ب الداخ ساق باال تتم العبارات ومعظم لية ال :بالدرجة   التا
ن درجات. 6جدول  عاد معامالت االرتباط ب لية ملقياس دافعية التعلم: والدرجة املقياس أ   ال
 الفقرة االرتباط الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط
0.343 25 0.434 13 0.398 01 
0.479 26 0.002 14 0.224 02 
0.076 27 0.372  15 0.309 03 
0.338 28 0.299 16 0.040- 04 
0.065 29 0.508 17 0.408 05 
0.600 30 0.286 18 0.338 06 
0.310 31 0.566 19 0.336 07 
0.406 32 0.404 20 0.267 08  
0.270 33 0.668 21 0.307 09 
0.349 34 0.673 22 0.525 10 
0.501 35 0.551  23 0.438 11 
0.534 36 0.718  24 0.476 12 
) رقم دول ا من ا06يت بي ا قو ارتباطا ا معظم لت لية ال بالدرجة البنود ارتباط معامالت قيم أن (
) مستوى عند لية. ال الدرجة ن لدراسة.0.05(و)0.001و ا وصالحي العبارات صدق تو يجة الن ذه فإن وعليه ،(  
قة-   : الطرفية املقارنة طر
ي  الصدق ع االعتماد تم التعلم، صدق معرفة ألجل التمي دافعية اعتمدت مقياس  ع الباحثة الطالبة حيث
قة ا ومن الطرفية، املقارنة طر ب قامت خالل ت صل ب ا ا القيم ا، إ الدرجات أع من عل  اختبار"ت" ثم أدنا
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ن القيم العليا والقيم الدنيا ع مقياس دافعية التعلم. .7جدول    يو داللة الفرق  دافعية التعلم ب
الداللة الداللة مستوى
 اإلحصائية
"ت" درجة  قيمة




ي سا  ا
املقارنة العينة  مجموعات
إحصائيا   دالة
 0.01عند
العليا 17 144.35 8.22 32 14.42 0.000  %27القيم
الدنيا 17 97.88 10.42  27%القيم
) رقم دول ا من أن07يت ( تقدر "ت" قيمة ) الداللة عند دالة و )12.74ب يدل(0.01 مستوى ذا و (
ي. تمي بصدق يتمتع املقياس أن   ع
تم الثبات: ما: املقياس ثبات حساب ب) ن قت   بطر
كرونباخ:- ألفا قة   طر
ذلك: يو التا دول وا كرونباخ ألفا قة بطر التعلم دافعية مقياس ثبات من التحقق   تم
قة ألفا كرونباخ. .8جدول    معامل ثبات مقياس دافعية التعلم باستخدام طر
(يت رقم دول ا (08من بلغ قد الك للمقياس كرونباخ ألفا قة بطر الثبات معامل أن و0.87)  دالة )
الداللة عند مما0.01( مستوى قوي. تمتع إ ش )، ثبات بمعامل   املقياس
التجزئة- قة   النصفية: طر
دول وا النصفية التجزئة قة بطر التعلم دافعية مقياس ثبات من التحقق ذلك:تم يو   التا
قة التجزئة. 9جدول  مان براون. يو معامل ثبات مقياس دافعية التعلم باستخدام طر   النصفية بمعادلة سب
) رقم دول ا من التجزئة09يت قة بطر الثبات معامل أن ( ) بلغت قد الك للمقياس و0.88النصفية ( 
مما0.01( مستوى  عند دالة   الثبات. من عالية بدرجة املقياس تمتع إ ش )،
  عينة الدراسة األساسية: -9
) من الدراسة عينة ونت العلمية250ت التخصصات من ل ثانوي الثالثة بالسنة متمدرس وتلميذة تلميذ (
بثالث ينة"واألدبية د و"عمر " ع اج ا بكر ي و"أ " الغزا "اإلمام : ات الثانو ذه و األغواط بمدينة ات ثانو
عرض2017/2018لعام و سيطة، ال العشوائية قة بالطر الدراسة عينة اختيار تم وقد ال ، واألش داول  التالية ا





األفراد املقياس البنود  عدد الثبات  عدد  معامل
التعلم دافعية   0.87  36  50 مقياس
االرتباط يح  معامل الت عد الثبات اإلحصائية  معادلة   الداللة
إحصائيا  0.88  0.79   دال
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ل  ع. 1ش س. الدراسة عينة أفراد يمثل توز   األساسية حسب ا
  
) رقم دول ا من (10يت رقم ل والش و(01) اإلجما العينة عدد أن يمثل250) حيث وتلميذة، تلميذ (
ور( الذ (108عدد سبة ب اإلناث(%)43.2) عدد (142مقابل سبة ب عينة%)56.8) تفوق اإلناث عينة أن تج ست ومنه
ور.   الذ














 نوية عمر دهينة ىنوية أيب بكر احلاج عيس نوية اإلمام الغزايل
ث ذكور  إ
ة الثانو س  إسم سبة  ا  %ال
ور  ور   إناث  ذ   إناث  ذ
الغزا اإلمام ة  %13.6 %16.4 34  41  ثانو
ع اج ا بكر ي أ ة  %20 %14  50  35  ثانو
ينة د عمر ة   %23.2 %12.8 58 32  ثانو
موع  %100  250  ا
ة الثانو سبة  التخصص  إسم  %ال
ك جدع  مش
  وفلسفة آداب
علوم ك مش جدع
ية   تجر
ك جدع  آداب مش
  وفلسفة
علوم ك مش جدع
ية   تجر
الغزا اإلمام ة  18% 12% 45  30  ثانو
ع اج ا بكر ي أ ة   20% 14%  50  35  ثانو
ينة د عمر ة   20.4% 15.6% 51 39  ثانو
موع  %100  250  ا
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ل  ع .2ش   .األساسية حسب التخصص الدراسة عينة أفراد يمثل توز
  
) رقم دول ا من (11يت رقم ل والش و(02) اإلجما العينة عدد أن تلميذ250) يمثل) حيث وتلميذة،
ن األدبي (104(عدد سبة ب ن%)41.6) العلمي عدد (146(مقابل سبة ب ن%58.4) ) العلمي عينة أن تج ست ومنه
ن. األدبي عينة   تفوق
  األساليب اإلحصائية:  -10
) واإلحصاءات دمات ل اإلحصائية لول ا بحزمة الدراسة ذه االستعانة واحدspssتم ة ال وعشرون)
وفيما21( اإلحصائية، ات املعا إلجراء استخداما اإلحصائية األنظمة أك و و  اإلحصائية األساليب من مجموعة ي )
ا:باحثةال قامت ال    باستخدام
ي املتوسط -  سا ثانوي  السنة تالميذ درجات متوسطات ساب استخدم وقد:ا التعلم  الثالثة   .دافعية
س:املعياري  االنحراف -  و املتوسطات، عن الدرجات انحرافات يق  و القياس أداة صدق ساب ضروري  و
موعات ا   .مقارنة
ساب -  كرونباخ:   . الدراسة لعينة الثبات ألفا
ملعرفةT-testاختبار"ت"( -  ن الفروق داللة ): س باختالف العينات متوسطات ب ا   .األو الفرضية  متغ
ة -  املئو سبة عي:ال األساسية.لوصف الدراسة   نة
  الدراسة: نتائج تحليل -11
ساؤل  نتائج وتفس ومناقشة وتحليل عرض -11-1   األول: ال








 نوية عمر دهينة ىنوية أيب بكر احلاج عيس نوية اإلمام الغزايل
 جذع مشرتك علوم جتريبية جذع مشرتك آداب وفلسفة
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ور  108 116.68 17.70 248 4.524 0.000  ذ
 إناث 142 126.73 17.18
) رقم دول ا من (12يت بلغ ور الذ عدد أن ساوي108) ي حسا بمتوسط عنه116.68() وتنحرف (
( القيم (17.70بدرجة ب قدر م فعدد اإلناث أما ،(142) ساوي ي حسا بمتوسط القيم126.73) عنه وتنحرف ( 
) ن )17.18بدرجة ة بلغت ح سو ا "ت" متوسطي الفروق لداللة قيمة ن ن ب موعت ور  ا دافعية واإلناث الذ
) (4.524التعلم ة ر ا درجة عند (248) من أصغر إحصائية داللة و نقبل0.01) وعليه إحصائيا، دالة ف ومنه (
واإلناث. ور الذ ن ب التعلم دافعية إحصائيا دالة فروق توجد أنه ونقول ا لتحقق   الفرضية
لثوم ل دراسة نتائج مع النتائج ذه وتتفق " بوستةو"،2010العايب من ش  الباسط "عبدو"،2015"
العمرانو"،1998مصطفى ع محمدو"،"2007قال راشد أبو ان يو"،1994"ج تر هللا عبد "،1988"آمنة
رشيدةو ي كو"،2008"عصما خاللو"،1986"دو يلة وال2005"ن ن إ توصلت " ب إحصائيا دالة فروق وجود
وتتعارض التعلم، دافعية ن س يجة ذه ا دراسة توصلت ما مع الن سو"،2008أمال يوسف "بن إليه ور جر "ر
نوفلو"،2011تليوانت "عقيلةو"،1993 و"2011"محمد معمريو"،2011لي "سدرة، أكدت2015"محفوظ وال "
التعلم. دافعية ن س ا ن ب إحصائيا دالة فروق وجود عدم   ع
ع صول وا التفوق امحة ا األن رغبة إ ذلك ب الس عود امعيةوقد ا ادة الش ونيل ا الور الب
الصعبة ياة ا متطلبات ة ملواج الوحيد السالح ا عت ا أل تمع وا األسرة ا ان م عزز وظيفة عن والبحث
من مازاد ذا و إزدراء نظرة ا ل نظر و األن انة م من يقلل ان مجتمع وسط مرموقة اجتماعية انة م ع صول ول
ل ا واملثابرةدافعي الدراسة ل األ ملتطلبات ن ستج اإلناث ون االجتما ا ع طا ذلك ع ادة ز ، فأك أك لتعلم
أك ك لل أطول وقتا ن ل أتاح ما ذا و ور الذ يفعل مثلما ل امل خارج ن أوقا معظم يصرفن املتطلباتفال ع
  الدراسية.
ا يجعل بالضعف األن فشعور نفسيا بالتفوق أما وذلك ذا من التخلص ا ترغب ذا وإثبات واملثابرة
وجود إ يرجع ذا ولعل باالستقاللية انزمات واإلحساس القته دفاعية مي ما تخطي ع ا اد من ساعد واضط ن غ
ية" نا أبو وصالح مو "رشاد ش اإلطار ذا أن و نية التعليمية الفرص إ ل متاحة اآلن أصبحت وامل  من ل
ن، س النظرة ا ن تم ال الوالدية وتضاءلت ، الذكر ب ما واألن الوالدية، نفس يلقى أصبح فكال والرعاية املعاملة
النفس. ع واالعتماد االستقالل يم مفا غرس تمام   واال
دور  ذكر بنا يجدر ال األسرة كما ديثة الد أصبحت ا التفوق ع اإلناث عزىتحث ذا و والعمل راسة
"عبد ذكر حسبما يم (2000) خليفة" محمد اللطيف بدوره املفا غ س املرتبطة الثقافية إ  باملقارنة حاليا با
يم ا األن تنظرإ انت ال القديمة باملفا يتعداه. ائن باعتبار وال يتجاوزه ال محدود دور له  اللطيف (عبداجتما
ص2000خليفة، محمد ،238.(  
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املناطق خاصة الوطن وع ر ل التعليمية املؤسسات يد ش املتمثل الدولة دور إ ش أن يفوتنا ال كما
التعليمية. ات املستو أر إ ا ووصول تمع ا قيود من التحرر ع األن ساعد مما املعزولة   النائية
ساؤل  نتائج وتفس ومناقشة وتحليل عرض -11-2 ي: ال   الثا
ن؟ واألدبي ن العلمي ن ب التعلم دافعية إحصائيا دالة فروق توجد ل نصه:   الذي
دول  ي)  دافعية التعلم. .13ا / أد ن (عل ن التخصص   يو الفروق ب









ي سا  ا
التعلم العينة  دافعية
إحصائيا دالة   غ
0.05 
 عل 145 121.26 17.35 248 1.15 0.24
ي 105 123.94 19.00  أد
) رقم دول ا من (13يت بلغت ن العلمي عينة أن (145) ساوي ي حسا بمتوسط عنه121.26) وتنحرف (
) بدرجة (17.35القيم ب فقدرت ن األدبي عينة أما متوسط105)، و () ساوي ي وتنحرف123.94حسا  القيم عنه )
) ن )19.00بدرجة "ت" بلغت ح ة قيمة سو ن لداللة ا ب ن متوسطي الفروق موعت ن ا ن العلمي دافعية واألدبي
) (1.15التعلم ة ر ا درجة عند (248) من أك إحصائية داللة و نرفض0.05) وعليه إحصائيا، دالة غ ف ومنه (
ن.الفر  واألدبي ن العلمي ن ب التعلم دافعية إحصائيا دالة فروق توجد ال أنه ونقول ا تحقق لعدم   ضية
بوستة ل دراسة نتائج مع النتائج ذه وتتفق ش " "،1995العمر و""،2007قال الباسط "عبدو"،2015من
معمريو وال2015"محفوظ إحصائيا توصلت " دالة فروق وجود عدم ن،إ واألدبي ن العلمي ن ب التعلم دافعية
يجة ذه وتتعارض "عقيلة توصلت ما مع الن دراسة فروق2011تليوانت إليه وجود ع أكدت وال ن "  فيما الطلبة ب
ا شعبة باختالف التعلم دافعية يخص الور ي الب ). / (أد   عل
ن ب التعليمية الشروط توحد إ ذلك ب الس عود ئةوقد الب شابه و ن واالقتصادية االجتماعية التخصص
للتعلم. م ودافعي م طموحا شابه إ أدى مما   للتالميذ
ذا عن مسؤوال يجعله ما ذا و واستعداداته قدراته تالئم ال الشعبة يختار أصبح التلميذ أن إ باإلضافة
للتعلم دافعيته من يد ف واالقتناع بالر شعر و   .االختيار
توصيل خالل من وذلك ن واألدبي ن العلمي ن ب الفروق دحض كب دور ن شار واملس لألساتذة أن كما
املصادر توف الدولة دور ن وال ن، الشعبت كال الدراسة مية بأ والتوعية الطرق سط بأ للتالميذ املعلومات
التخصصات. ل ل وليات وا   واملراجع
أي ذلك إ األدبيةباإلضافة للشعب خاصة بصفة والوالدين عامة بصفة تمع ا نظرة لتغ ون ي أن يمكن ضا
التا و ا الور الب الشعبة ذه تالميذ حققه الذي النجاح عد خاصة الفوارق ذه دحض كب دور من ا ل ملا
نوع ال عمل ع صول وا امعة ا ودخول ا الور الب النجاح و م امل الشعبة.أصبح   ية
تاج العام: -12   االست
ذه وكذا إ الدراسة دفت ثانوي، الثالثة السنة تالميذ لدى التعلم دافعية ن س ا ن ب الفروق معرفة
التعلم. دافعية ن التخصص ن ب   الفروق
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  : التالية النتائج إ الدراسة وتوصلت
ن -  ب التعلم دافعية إحصائيا دالة فروق واإلناث.توجد ور  الذ
ن. -  واألدبي ن العلمي ن ب التعلم دافعية إحصائيا دالة فروق توجد   ال
أن القول يمكن ي امليدا انب وا السابقة والدراسات النظري انب ا تقدم ما ع ناًدا واس األخ و
خال من الدراسة ساؤالت عن باإلجابة املرجوة داف األ حققت قد الية ا وعليهالدراسة ا نتائج وتفس مناقشة ل
فقط. الدراسة عينة ع الدراسة نتائج عمم أن   يمكن
  :قائمة املراجع -
جمال د).)2009(.بوط م ديد(ل ا النظام ن امعي ا الطلبة لدى للتعلم بالدافعية ا وعالق صية ال شورة.سمات م غ ماجست .رسالة
اضية والر البدنية بية ال د الشلف..مع بوع بن بة حس   جامعة
فيصل قة مشكالت.(1987).محمد الزراد شر. النقاش دار .والشباب املرا وال   للطباعة
. البحث أسس).1979( .فاخر عاقل وت العل ن. العلم دار:ب   للمالي
ا القيم.)2007(.الق الباسط عبد عند بدافعية وعالق شورة.ثانوي  ثالثة سنة طلبة التعلم م غ ماجست سانية والعلوم اآلداب لية.رسالة .اإل
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بوجطو راء الز ن.)2008(.فاطمة املتمدرس ن ق املرا لدى لإلنجاز الدافعية ع والنفسية صية ال السمات عض غ.أثر ماجست رسالة
شورة النفس.م علم زائر..قسم ا   جامعة
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